





























































　　　２． 禁制品情報という「属性」を考慮することの当否─ binary search 
doctrine
　　　３．第三者保有情報の収集の規律─第三者法理
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  Google 社の最高経営責任者が10年ほど前に明らかにした試算によると，人類が
有史以来2003年までに取り扱ってきた情報量と同量の情報が，現在では「２日間」
で生み出されており，「そのペースはさらに速まっている」（Marshall Kirkpatrick, 
Google CEO Schmidt: “People Aren’t Ready for the Technology Revolution”, 
READWRITE Aug. 4, 2010 , http://readwrite.com/2010/08/04/google_ceo_schmidt_
people_arent_ready_for_the_tech.）とも言われる。
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棄却したHalkin 判決（32）や，FOIA（33）に基づく CIA 文書の情報公開請求を
棄却したHalperin 判決（34）という，国家の安全保障が問題となる事案にお
いて適用された。
　1985年には，合衆国最高裁が Sims 判決（35）において，Marchetti 判決，
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　その後，合衆国最高裁は，1989年の Reporters Committee 判決（47）にお
いて，モザイク理論の前提となる情報の「集合効果」を個人のプライバ
シーにかかわる事案においても認めた。
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Jackson の使用する自動車２台に装着した GPS 端末による20日間の追跡
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生活実態を明らかにするのが確実」（Kerr, supra note 3, at 328）であり，その利益性
自体については大きな異論が見られないことに起因しているように思われる。
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の Carpenter 判決では，合衆国最高裁は，Jones 判決の２つの補足意見に
依拠して，「政府が通信事業者の保有する基地局情報にアクセスしたこと
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に結びつけられ，他の法領域に適用されないことの理由は明らかではな
い」（99）。そもそも「モザイク理論」の根底にあるのは「情報の相乗効果の理
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Miranda 判決以降の判例（前述のQuarles 判決・Elstad 判決）がミランダ準
則の「例外」を認めているのは，「ミランダ準則が憲法上のルールではな
いこと」ではなく，「不変の憲法上のルールはないこと」を示しているに
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